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В статье авторы исследуют социально-культурный, гуманистиче­
ский потенциал дизайна, уточняют сущность и структуру, развивающий 
потенциал дизайнерского подхода к предметному миру у  школьников, 
социально-педагогические предпосылки формирования дизайнерского 
подхода к проектированию предметного мира в условиях дополнитель­
ного образования и основные подходы к моделированию процесса в 
образовательной практике.
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В новых социально-экономических условиях востребована личность, способная 
к самореализации в различных сторонах жизнедеятельности: предметно-
преобразующей, коммуникативной, познавательной. Растет тенденция к эстетизации 
как материально-экономической, так и духовно-нравственной стороны жизни общест­
ва. Эстетический путь освоения и преобразования действительности личностью связан 
с осмыслением и освоением материально-экономического, социально-культурного, 
гуманистического потенциала дизайна. Дизайн, как явление общественной жизни, 
связывает все сферы человеческого творчества, перерастая сегодня в еще более общую 
категорию — «проектная культура». Сегодня очевидно, что вне использования прин­
ципов и результатов дизайнерской деятельности в интересах личности и всеобщей 
гумманизации образа жизни невозможно социально-экономическое развитие.
В контексте названных проблем очевидна задача развития дизайн-образования 
школьников, концентрировано реализующего социокульурные, антропологические 
функции дизайна. Постижение основ современного дизайна, его художественно­
эстетических концепций, проектных методик, представляет особую актуальность в 
школьном возрасте, поскольку по общему признанию психологов и педагогов в силу 
гибкости и пластичности психических процессов этот период наиболее благоприятен 
для развития чувственной сферы, для установления взаимодействия между чувствен­
ным и рациональным познанием (Н. А. Ветлугина, Н. С. Лейтес, Б. М. Теплов и др.).
Дизайн-образование школьников на практике связывают с образовательной 
областью «Искусство». Современная система непрерывного, преемственного художе­
ственного образования в России позволяет констатировать факт сложившейся науч­
ной школы, представлена федеральными учебными пособиями для школы: учебно­
методическим комплектом «Изобразительное искусство и художественный труд (1-4 
класс)» (Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова, 
Е. В. Алексеенко), библиотекой учителя начальной школы «Конспекты уроков по изо­
бразительному искусству, мифологии и фольклору» (Л. В. Неретина), программно­
методическим комплектом «Изобразительное искусство (5 -  9 класс)» 
(Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. Р. Макарова, А. Н. Щирова, Л. В. Неретина, 
Г. А. Поровская), «Интегративная программа полихудожественного развития на осно­
ве взаимодействия искусств» (Л. Г. Савенкова) и др. Однако общее образование при 
всей вариативности учебных планов и программ ограничивает возможности познава­
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тельного выбора и не может обеспечить достаточного опыта гармонизации эмоцио­
нально-чувственной и рациональной стороны освоения и преобразования предметно­
го мира школьником. Система дополнительного образования значительно расширяя и 
углубляя основные стандарты образования представляет новые возможности для 
формирования дизайнерского подхода к предметному миру у школьников.
Педагогика располагает обширным научно-практическим материалом о сред­
ствах, формах и методах приобщения школьников к различным видам проектно­
художественной деятельности, что обеспечивает основу для дальнейших педагогиче­
ских исследований в области формирования дизайнерского подхода к предметному 
миру. Проблемы организации творческой деятельности и развития личности нашли 
отражение в работах В. А. Сластенина, С. Д. Смирнова, И. С. Якиманской. Исследова­
ние различных аспектов ранней подготовки к дизайнерской деятельности, проведен­
ные О. В. Сабелевой, О. П Медведевой, В. П. Иванова, Н. В. Недоумовой, 
Е. В. Ладыгина, Г. В. Тереховой, Ю. А. Фильчаковой, Д. В. Томбу и др., показали, что 
умения и навыки творческого подхода к познанию действительности в художественно­
проектной деятельности, легко переносятся на другие виды деятельности, становятся 
характерными особенностями личности. Условия включения обучающихся в техниче­
ское конструирование рассматриваются в работах А. А. Карачева, Г. И. Кругликова,
Н. В. Матяш, Е. В. Романова, В. Д. Симоненко и др. Особое значение для нашего ис­
следования имеют работы В. Л. Глазычева, В. Т. Шимко, В. Т. Минервина, 
С. М. Михайлова, Н. В. Воронова, Н. Ф. Рунге, М. С. Каган, Л. А. Зеленова, дающие 
обоснование возникновению художественно-проектной деятельности, как синтезу 
технического конструирования и художественного моделирования.
Большой вклад в процесс теоретического осмысления и практической реализа­
ции идеи дополнительного образования, способствующего развитию способностей 
школьников внесли исследования А. Г. Асмолова, А. К. Бруднова, В. А. Горского,
О. Е. Лебедева и др. Исследованы возможности дополнительного образования как 
средства творческого развития ребенка (В. А. Горский, А. Я. Журкина, В. А. Березина,
Н. Б. Дворцова, Л. Ю. Круглова и др.), обоснованы организационно-деятельностные 
аспекты (Е. В. Козлова, Л. Н. Папенина, И. А. Смотрова, Ф. Н. Страчкова) и рацио­
нальные подходы к содержанию дополнительного образования школьников 
(В. И. Аксельрод, А. В. Золотарева, В. В. Комарова, Л. В. Цветкова).
Однако специальных исследований, посвященных подготовке школьников в 
области дизайна, обеспечивающей условия для раннего экспериментирования и апро­
бирования дизайнерского подхода к решению проектно-художественных задач, не 
выявлено. Результативность раннего формирования дизайнерского подхода к проек­
тированию предметного мира у школьников требует уточнения сущности, структуры, 
а также содержательного наполнения процесса формирования дизайнерского подхода 
к проектированию предметного мира.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью научно­
обоснованного подхода к разрешению противоречий, проявившихся в образователь­
ном пространстве между:
-  современными требованиями, предъявляемыми обществом к личности спо­
собной к самореализации в предметно-преобразующей деятельности и недостаточной 
разработанностью научно-педагогических оснований решения этой задачи в условиях 
дополнительного дизайн-образования;
-  потребностями системы дополнительного образования в научно­
методическом обеспечении процесса формирования дизайнерского подхода к пред­
метному миру у школьников и отсутствием соответствующего программно­
методического обеспечения.
Эффективное разрешение названных противоречий невозможно на основе су­
ществующих моделей, в основном сложившихся на эмпирической основе. Вышеска­
занное определило проблему исследования: какова модель эффективного формиро­
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вания у школьников дизайнерского подхода к предметному миру в учреждении до­
полнительного образования.
Социально-педагогический взгляд на дизайн как целостное явление культуры 
позволяет считать его не только механизмом, содействующим совершенствованию со­
циально-культурных отношений в обществе и повышению качества жизни путем 
формирования гармоничной предметной среды и ее компонентов во всех сферах жиз­
недеятельности людей для удовлетворения всего многообразия их материальных и 
духовных потребностей, но и механизмом активизации развития личности. Одной из 
востребованных компетенций школьника сегодня является обработка информации, не 
имеющей достаточно выраженной структуры, четких параметров, неоднозначно ре­
шаемой, и решаемой на уровне чувств, ощущений, интуиции, что значительно отлича­
ется от действий по алгоритму и востребует творческие способности. Усвоение инфор­
мации не исчерпывается рациональным познанием, значительное место занимает об­
разно-символическое постижение реальности, в которой имеют место системные свя­
зи познавательно-моделирующего аспекта [10]. Гармонизация эмоционально­
чувственной и рациональной стороны освоения и преобразования предметного мира 
школьником в ходе освоения принципов дизайна позволит реализовать социально­
культурный, гуманистический, педагогический потенциал дизайнерского подхода с 
новых аксиологических позиций.
Изучение научных основ дизайнерского творчества, уточнение природы и спе­
цифики дизайнерской деятельности позволили уточнить сущность, структуру и со­
держательное наполнение дизайнерского подхода к предметному миру. Анализируя 
весь спектр значений слова «design», можно утверждать, что этот термин закрепился 
за художественно-конструкторским видом проектно-творческой деятельности. В нем 
отражен реальный синтез науки и практики, техники и искусств.
На каждой стадии освоения и преобразования предметного мира направление 
проектно-исследовательского маршрута необходимо определять с учетом принципов 
дизайна [1]. Дизайнерский подход предполагает учет меры предмета, что формируется 
инженерным и экологическим принципом дизайна, а учет меры человека -  регулиру­
ется социологическим, эргономическим и экономическим принципом - интеграция их 
осуществляется за счет эстетического принципа.
Анализ исследований по выявлению сущности категорий подход, дизайн, про­
ектно-творческая деятельность, позволил предложить определение: дизайнерский 
подход -  это системный подход к художественно-техническому проектированию 
предмета на основе эстетического принципа, как сложного объекта, разветвленного по 
мере предмета и мере человека, ориентированного на достижение наиболее полного 
соответствия потребностям человека как утилитарным, так и эстетическим.
Структура дизайнерского подхода к проектированию предметной среды пред­
ставлена на рисунке. С учетом меры предмета и меры человека на основе эстетическо­
го принципа, происходит установление функциональных связей между элементами 
предметного мира и процессами с участием человека, что приводит к выявлению про­
ектного образа предмета. В ходе художественно-технического проектирования позна- 
вательно-моделирующие действия способствуют гармонизации, эмоционально­
чувственной и рациональной обработке разнородной информации, имеют неодно­
значное решение, требуют участия интуиции, востребует и активизирует творческие 
способности.
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Рис. Структура дизайнерского подхода 
к проектированию предметного мира
Дизайнерской подход представляет интегрированный системный феномен, вы­
ражающий мотивационно-ценностный (эстетическое отношение к предметному миру, 
гармонично сочетающему функциональные характеристики, преобладание эстетиче­
ских ценностей в личностной мотивации, стремление к гармонизации действительно­
сти в соответствии с эстетическими ценностями); когнитивный (знания сущности, 
структуры, дизайнерского подхода к проектированию предметного мира, содержания 
соответствующих приемов деятельности); операционно-деятельностный компонент 
(умения и навыки активного творческого художественно-технического проектирова­
ния, способов эстетического самовыражения).
Понимание сущности дизайнерского подхода к решению общественно значи­
мых задач, ориентированных на достижение наиболее полного соответствия предмет­
ной среды многообразным развивающимся потребностям человека и общества, гар­
монизируемых методами и средствами дизайна, позволил считать необходимость его 
формирования у школьников, отвечающей требованиям времени.
Ведущая роль в формировании дизайнерского подхода к предметному миру 
принадлежит системе образования, что актуализирует проблему разработки новых 
эффективных методов обучения школьников способам и приемам проектно­
художественной творческой деятельности.
Многие исследователи отмечают, что образовательный процесс в школе бази­
руется на строгой регламентации, что уменьшает подготовленность к самостоятельно­
му творческому труду. Цель общего образования - дать базовое, регламентированное 
образование для последующей профессионализации в любой сфере деятельности, в то 
время как цель дополнительного образования - расширение пространства личностно­
го развития в конкретной сфере деятельности, развитие мотивации школьников к по­
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знанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределе­
нию учащихся, их адаптации к жизни в обществе.
В отличие от основного образования, определяемого государственным стандар­
том, дополнительное образование не является унифицированным, оно ориентировано 
не столько на удовлетворение общественной потребности в подготовке нового поколе­
ния к участию в производстве и культурной жизни страны, сколько на индивидуаль­
но-групповые образовательные потребности, которые объективно не могут быть учте­
ны при организации массового образования. Его содержание может: дополнять ос­
новное в аспекте применения знаний и умений, т. е. иметь практическую направлен­
ность; может восполнять имеющиеся, с точки зрения потребностей повседневной 
жизни, «пробелы» в содержании основного образования -  утилитарная направлен­
ность; может иметь междисциплинарный, синтетический характер.
Противопоставление дополнительного образования унификации массовой 
школы проявляется, как в его содержании, так и в способах освоения. Дополнительное 
образование, в отличие от основного, не является обязательным, оно интегративно по 
отношению к общему образованию. Специализируясь на изучении особых объектов, 
учащийся в первую очередь, осваивает наблюдение и эксперимент, как способы по­
знания, понятия, объясняющие окружающую действительность. У него формируется 
осознанное представление о роли дизайна в формировании предметного мира. Вместе 
с тем, такие занятия позволяют ему осуществить пробы, ориентирующие на выбор бу­
дущего способа деятельности, взаимодействия с миром.
Дополнительное образование даёт школьнику реальную возможность выбора 
своего индивидуального пути, даёт иной способ существования -  безоценочный, но 
обеспечивающий достижение успеха в соответствии с собственными способностями и 
независимо от уровня успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. По сути 
дела дополнительное образование увеличивает пространство, в котором учащиеся мо­
гут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 
лучшие личностные качества, т. е. демонстрировать те способности, которые зачастую 
остаются невостребованными в системе основного образования.
Дополнительное образование является мощным средством гумманизации сис­
темы образования в целом. Вместе с базовым образованием дополнительное образо­
вание даёт общее развитие личности, расширяет, углубляет и дополняет базовые зна­
ния, выявляет и развивает потенциальные возможности ребёнка, причём это происхо­
дит в комфортной для него обстановке.
Дополнительное образование обеспечивает образовательный процесс группы 
детей, состав которой определяется наличием у них той или иной образовательной по­
требности, что может быть связано как с возрастными особенностями, так и с ценно­
стями, индивидуальными интересами и возможностями.
Уточнение сущности и структуры дизайнерского подхода позволило опреде­
лить ведущие методологические подходы, лежащие в основе процесса раннего фор­
мирования дизайнерского подхода к предметному миру: аксиологический, личностно­
деятельностный.
Аксиологический или ценностный подход, отвечая идее гумманизации рас­
сматривая человека как наивысшую ценность, обеспечивает направленность обучения 
на развитие ценностных ориентаций личности.
Личностно-деятельностный подход обеспечивает направленность процесса 
обучения учащегося на развитие личностных качеств, способностей к активной твор­
ческой деятельности, осознание себя субъектом дизайнерского подхода к проектиро­
ванию в новых социально-экономических и социокультурных условиях.
Ориентация на данные методологические подходы позволяет наметить сле­
дующие направления формирования дизайнерского подхода к предметному миру в 
обучении школьников:
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-  обоснование принципов и методологии построения целостной модели по­
этапного формирования дизайнерского подхода к предметному миру;
-  создание системы параметров оценивания качества, уровня сформированно- 
сти дизайнерского подхода;
-  определение основных этапов формирования дизайнерского подхода к пред­
метному миру;
-  определение типологии заданий, обеспечивающих формировании дизайнер­
ского подхода к предметному миру.
В связи с этим, при проектировании модели формирования дизайнерского 
подхода к предметному миру предлагается следующая концептуальная позиция: до­
полнительное дизайн-образование выступает той системой, которая призвана обеспе­
чить школьнику дополнительные возможности для творческого развития.
Педагогические предпосылки разработки модели формирования дизайнерско­
го подхода к предметному миру:
Необходимо обеспечить интеллектуальное, эстетическое развитие школьников, 
способствовать осуществлению творческих потребностей, стремлению к самовыраже­
нию, познанию и преобразованию предметного мира, через создание ситуаций, где 
имеет место неполнота информации, образ, предполагающий множество интерпрета­
ций, что требует создания особой творческой атмосферы.
Необходимы условия для формирования субъектного опыта дизайнерской дея­
тельности школьника, построенного в соответствии с разработанными этапами: опре­
деление проблемы несоответствия деятельности человека и предметной среды; уста­
новление функциональных связей между средой ее элементами и процессами с уча­
стием человека; создание проектного образа предмета с учетом меры предмета и меры 
человека на основе эстетического принципа, гармонизация деятельности человека и 
предметной среды через создание новых предметов.
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